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Menurut Naib Canselor UMP, Yang Hormat 
Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim pula, 
persidangan ini adalah medium terbaik bagi 
memberi peluang kepada pakar dan intelek 
dari pelbagai profesion membentangkan 
idea dan pandangan mereka tentang 
pembangunan modal insan serta berkongsi 
pendapat dengan peserta-peserta yang 
terdiri daripada dalam dan luar negara.
Beliau juga menegaskan UMP telah 
menterjemahkan pembangunan modal 
insan ini dalam Pelan Strategik UMP 2008-
2010 yang berasaskan value-based, strategy-
focused and performance-driven.
“Pengertian ini selari dengan konsep 
gagasan negara, 1 Malaysia - People First & 
Performance Now dan Excellence, Glory & 
Distinction. 
“Penubuhan UMP adalah berteraskan 
`Engineering, Creativity and Technology. 
Walaupun penubuhan UMP berteraskan 
kompetensi yang memfokuskan kejuruteraan 
dan teknologi, seminar antarabangsa 
ICONHCD 2009 ini tidak hanya menghadkan 
semata-mata terhadap “pembangunan 
modal insan sahaja.
“Perkataan `engineering’ itu sendiri begitu 
sinonim dalam merangka kaedah metodologi 
dalam politik, sosial, mahu pun kewangan. 
“UMP akan berusaha untuk mendapatkan ramuan 
mengenai hubungan kemanusiaan ini dan menjadi 
universiti contoh,” ujar beliau sebelum mengakhiri 
ucapannya.
Profesor Dato’ Dr. Daing juga turut mempengerusikan 
forum bertajuk `Enhancing Human Capital 
Development through Different Roles’ pada hari 
terakhir persidangan.
Hadir membentangkan kertas kerja ialah Michael 
A. Potter, seorang Konsultan Antarabangsa dan 
pakar dalam pembangunan modal insan dari 
United Kingdom, Associate Professor Dr. Diana Kelly, 
pengerusi Senat University of Wollongong, Australia, 
Professor Dato’ Dr. Aminah Ayob Naib Canselor 
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) dan 
Profesor Dr. Haji Azimi Haji Hamzah dari Universiti 
Putra Malaysia (UPM).
               
Bagi meraikan peserta persidangan, Jamuan Makan 
Malam juga diadakan di hotel yang sama dan 
diserikan dengan kehadiran Pengerusi Jawatankuasa 
Perumahan, Kemudahan Asas dan Pengangkutan 
Negeri Pahang, Yang Berhormat Dato’ Ir. Mohd.Soffi 
Tan Sri Abdul Razak.
Hadir sama ialah pengurusan universiti dan peserta 
yang terdiri daripada 19 buah negara termasuk 
Malaysia, Iran, India, Germany, Greece, Algeria, 
Nigeria, Australia, Indonesia, Dubai UAE, Romania, 
Pakistan, Jepun, Brunei, United Kingdom, Amerika, 
Thailand, Nepal, Vietnam, Canada dan Oman.
“Inilah peluang terbaik 
bagi kita berkumpul 
dan mencari jalan 
penyelesaian dan 
penstrukturan semula 
polisi yang ada bagi 
memperbaiki kelemahan 
dan membuka peluang 
baharu bagi kita 
terus bersaing dalam 
keadaan ekonomi yang 
sentiasa berubah.”                    
- Datuk Maznah Mazlan
